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FEuaiNicuTiv* ^ Otro conflicto internacional 
•Va encía, el f l d r i l UUTgO e S p a n O l 8 actitud de P o 1 o n i a, militarista omnipo'entej Va-
La irtipórtantísima reVis- naturales^ solí inagótabtes, cori su dposición síste- nagloriáudose de lós bene« 
ta «Nuestra Raza», de la y ahora empiezan a indas- mática amena¿a Hacer naü- ñcios desproporcionados al 
PolUlca ttilernactonal 
El ingreso de Rusia en ei orga^ 
nismo de Ginebra 
JÁal há cáiéó eii /á Oran Bretaña el ingreso de Rusia en la 
w - ^ i ' t ^^ :u*mc ,n a „ „ A „ * * AoV, fi'agar e l proyecto trancéi <lan¿adós en la ultima güe- ^ ^ u ^ a m 
qüeeS director nuestro di - i v i a ^ B ^ de Locarno del Oeste üa rra , prepara üa nüevocofl. f o M é e M a c i o n e s . BU.por t an t e diano "Tke D a ü y Maü" , 
tinmiiio companero en l a rante velocidad, hspana d e ^ ^ s.i ! f. x i ^ portavoz de una buena parte de la opinión inglesa cnmpnf* 
don ¡Sanuel 1. Or- be darse prisa en ser ella la C tusado honda impresión flie o. ahmentando e impe- raDleníe eí Jto en un e é L i a n n t í l l ^ 
ha abierto una encues- intermediaria entre e s t a 6 ; 1 ^ " r c u o S respOnsa r ahsmo y drocurando acá- de tontos en Ginebra»t camcando e! art¡caUsta ^ ^ 
S oro de la colaboración fuerza joven y Europa, que bles de la poht.ca extranje llar d.senciones interiores, la admisión de los ¿elegados rusos en el seno de la entidad i n -
t a e n p í u u c „ L ^ ^ I * A * ra francesa, los que se d l S - excitando el cdlO COmun ternacwnal, y afirma que el Gobierno británico, como otros mu-
de una exposición hispano- ya empieza a estar cansada. a. 'acaT\s conse. contra el extranjero. cbos, ka caido en nna nueva trampa de tontos.' 0mootrosma 
m ü s n mana en la España Valencia puede ser el Ham- ^ ]a ^ e c c i ó n de Como el vecino más Nuestro colega inglés supone que la enemistad de los fapo. 
árabe. Y a decir verdades- burgo espano', que contra- p , - , s-Daración deroso de Yucoeslavia es rfses c°n los ru f s , es 10 ™ v i d o a estos a buscar la som-
ta iniciJtiva. como todas las líce las mercancías del cer- Foloma y de su s-paracion oeroso oe Yugoesiavia es bra protectora de la Liga. Pero va mucho más allá en sus conie-
de ane ído camarada.ine cano Oriente y del Norte del sistema polaco francés. Italia, y en los tratados de turas y justifica su creencia con estas palabras:'-Todo e! obfe-
n ternes V fel Cita- Africano DeSde lue80 52 eChan ^ PaZ 86 atnbuYeron a Y u g 0 - "Vo ̂  'os Soviet a} ¡* Liga, es, notoriamente, para 
recen p i a ^ u ^ . 3 . , . menos las ayudas financie-eslavia algunas ciudades ita arrastrar a ias oirás poíenc/as ?ue forman/a en̂ ^̂ ^ 
dones m i . Hasta aquí, como vera ei de ^ dase suminis. lianas el estado de eSpiritu putas con el Japón". 
Cuenta entre Oriente y lectorios fines de esta ex- tradyas con exesiva liberali. belidoso de los servios no , " B i pneblo b r i t á n i c o - a g r e g a - d e b e de estar en guardia con-
Occidente, entre el mundo posición, que la cuada re- ri,d _ poIonia, con recUita. essinneliero como lo de- tra seme'ante manlobra r i e " ' " S ^ a manera ha de arriesgarse 
de la civilización musulma- vista propone. ^ osottos no. f f olomaj con re.uita es sin peupo, como 10 ae a una gaerTa contra sus os g] g 
7 f l e U e m o c i ó n eu- tenemos nada añadir dos tan poco duraderos' V muestran los incidentes que japoneseSt en beneí¡Ci0 de Moscú<., A continuacióni y la8 ' de 
nayeiue w c i v sino adherirnos a ella de se empieza a discurrir sí no se han repetido en estos unos pár rafos de extremada violencia, cita la airada condena-
ropea en ü s p a n a . una gran corazóni ap0rtando ha sido una tremenda equi- años. cion de la política rusa, escrita, hace catorce años, por el Presi . 
expo^ión musulmana, cele- nuestr0 modestísimo con. vocación la de halagar las Hasta ahora Francia sos dente \Hlson, en la que e l í l u s t r e político norteamericano decia 
brada e . Córbola con derí- curso para qUe prospere la ambiciones de los estados- tuvo a su aliada Yugoesla- ^ e a9"ella táctica representaba, en suma, la negación de todo 
vaciones en Granada, Se- i1ea del querido compañ - tanipon cre.dos después de vía, pero desde que ésta h a - " ^ r ^ L̂̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ^ !aS re'ad0-
villa, y Teluan, pronto sena ro, don Manuel Ortega. J . rropnria aue cre ído más conveniente na- / a rmonía y ae buena te 
la ^o 'uuón ideal uniendo CrLn conocedor v entusias- ,a guerra en ,a "ee"C 3 qae CrCld0 maS convenlente Pa Aun de andonos en el tmtero lo más violento del articulo, 
a los a'tos v a L r e s e s S r ! - tn de ,odo cuanto afecta a seáu.ríaa siendo fieles a ra sus ictereses setuar de d á t e n t e se ve el disgusto que ha oroducida en el sector pe 
a IOÍ a ios vaioreb espiu Marruecos restandonos so Francia, mientras que aho- acuerdo con Alemania, en- pular repres ntado por The Dai ly M a í i ; la entrada del pais 
luanes, los económicos Hay la7[znte fe¿c¡ arle por la k . ra se tiene qne constatar có- trometiéndose en los asun- moscovita en la Asamblea de Ginebra. 
en el Islán, potencias en el u^ ^ ^ a n n v * n n ñ u ñ a v rr\>' 1^0 r ^ ^ o o r i ^ e r ^ f o n tnc íntorínr^c HP Austria. : 
ülto valor en el orden de la 
liz ide , que a o d d r, m r mo a los pocos años prete  os i te iores de tri , 
v i d a mecánica moderna. d o T c ^ n t o r h S m o r e ^ t0'10 laZO dc ^ ^rancia n0 P"ede s c f ^ la do en en partido radical le- setas, a Juaníto Valdera. 
Turqía Egipto, palestina y este rincón africano. ^Partkularmente petiaro- ™sfraa.'inea d^ conduC'a ? rro™T' '\COaOC'áoA abo- E1 a,ca'd« aerificó esta 
las colonias árabes de Amé Como este es un ssunto sa ' ha tfnldo <!ue ̂ cer en Bel- gado de esta ciudad, don m a ñ m a una visita dc ins 
r ea. como ejemplo, estos al que queremos dedicarle d ^ c T n Y u S a v i a a la grado serias °bsertvaclones- JcseGonzales Navas. p e c c i ó n a la feria, compro-
países, son los únicos no la máxima atención, p r o - ane en tratados de naz se le ^ o " ™ 3 ^ " 1 2 1 " 2 Parece P a r a l a a d q a l s l c t á a d e M n d o que este año rcsulta-
af.ciados en nada por la metemos ocuparno de él en a S d o territorios qUe l0S ^ ^ ^ P 0 1 1 ^ , 0 5 *™**o ™ extraordínar i a m e n t e 
^ — L s p r o p S a d o s T v S ^ ^ d a / o c u S de' S víl!a' 27. - U n conce- ^ l u c i d a ^ ^ A n o -
tados por elementos étnicos las' nuevas circunstancias ¡f1 de cste ^ " f ™ ' 0 ' Manifestó el alcalde que 
culuralmente superiores a C o n motivo de l a reciente ^ a J ™ ^ £ a a n o s e r á n a u t o r í z d . r c ' s e 
los servios que ejercen una visita del mariscal Balbo en Municipal, la adquisición 
hegemonía política que ím- SpUf, una Agencia de Bel- ^ c u a d r o de un conocido 
e l pide la consolidación del grado l a n z ó uno de los P:ntor sevillano, para ser 
nu.vo estado, acostumbrados telegramas d^lnado al Mueeo de pin-
l as divergencias entre tendenciosos, r e 1 at a n d o tura' " « y ^ 8 2 ^ ^ 
( D e n u e s t r o e o r r e s p o n s a ! ) los croatas los eslovenos, uva serie de demostiacio- proposición p ospere. 
te luán, 27: A las once de la mañana , y conforme estaba anun los montenegrínos, los ma- nes hostiles que han sido 
Vado, se celebró la apertura del Congreso Económico de la Zo- Cedoníos, algunos de los imudiata y otiáalmente des 
"a. E l local habilitado a l efecto, el Teatro Nacional, se hallaba cuales tienen una cultura mentidas. 
crisis mund'al. Sus riquezas números sucesivos. 
nrniii m , n 
Desde Tetuan 
Con gran entusiasmo 
celebra la inauguración i 
Congreso Económico 
se 
D e r r i b o d e e a s a s 
Sevilla, 27. -Por la A l 
a orizadas cas -
tas que atenten contra la 
moral. 
Zona francesa 
UNA GONFSRENCIA SOBRE LYAU-
TEY 
Ribal.—Se sabz que con mo-
/ .O-MÍC Via CÍHÍA r n n r o A i A a U tivo ^ la entrada a clase de los 
nâ  m ¡ocal fíaDiiitaüo ai erecto, ei i z a i r u íycJLiuuai, uuuuuu — m t ^ n ^ v - w , c a l c i i a n a s i a o c o n c e u i a a xa , * ̂  i 
completamente lleno de público, y asisten congresistas de Meli- muy desarrollada y sufren Francia no reniega nin- autorización necesaria, con 7^™,,^ n ^ n / ^ ' ! . i " 
¡la, Villa Alhucemas, Nador, Rincón del Medik, Larache y otras de verse bajo el yugo de los guna de SUS amistades, pe- objetode comenzar al de- fiioS>'será dada una cobren-" poblaciones 
La presidencia era ocupada por el Alto Comisario interino 
cía sobre la vida y la obra 
mariscal Lyautey* 
EL RESIDENTS GENERAL 
R bjt.—Se sabe oficialmente 
que el Resident? General, Mon 
sieur Ponsot, embarcará maña* 
, s^rvkToVhanimpTdido has ro ao puede sacrificarse ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Será dada Una COnf"-
^ n M a n u e l l e l ¡ P l a q u e ^ Xf ̂  ^ consolidación Por las ambiciones mas O s á ^ h ^ L ^ j ^ sustituyén. 
P^tivamente, a l Bajá de la ciudad, Delegado de Asuntos Ind i d e l Reino servio-croata-es- menos fundadas, pero e n to dolas otras de nueva 
senas, interino, don Julio Tienda y el presidente de la ¡un ta Mu~ loveno; para mantener un do caso exageradas, de s u s construcción facilitando e l 
üicipal de Tetuán, señor Barbero. orden relativo en e l interior varios amigos, sobre todo enbanc^e a ld mencionada 
En otras tribunas, se hallaban el presidente y secretario del h a sido necesario instaurar d e los nuevos países que 
Circulo Mercantil de larache, señores Pulido y don Vicente An- 1ir1;. Air^A„rA r n i l i t ^ r m i ? Vían anrnvfchado a b u n d a n - c a l l e ' 
«rés y el presidente de la Cámara de Comercio de Tetuán, don ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ EstaS ^sas no serán de- ña sábado en Marsella con des-
Valeriano Contreras. 0 5 ^ S t i n t o s bellClOSOS de temente d e SU liberal d a d y rribadas conjntltamentc> s i . tino a Marruecos, donde llegará 
E l secretario del Circulo Mercantil de Larache, dá lectura a los servicios hace muy n - de su apoyo y que a l a pn- no a medidd que se conSt el lunes. 
Z l * T ' e*poniendo la Mea y fínes de e f Consreso- Af ̂  ?urosa* E1 malcs1tar erlVfcl T * oportunidad . preten- truya, se irán cayendo suce- EL SULTANA MEQUINEZ 
tinuacién el señor Pulido habla en parecidos términos, y termi- interior empuja a los polltl- den cruzar SU camino Con ' nte " ^ u i ^ 
ñ^teseandoqueesteCongresoalcancelosfinesquese hapro cos gubernamenta'es ser- e l pretexto de tutelar as í ' 
Tras 
flíefc/o L 
viv S CIMOI/, CI OitU <M»«< «UV| 
«a^a, itece uso de la palabra^ pronunciando un elocuente dis 
aseando que este Congreso a lcánce los nnes que se na u COS guDernamenta es ser- ei prKiüALu luiciai c 
t0- vios a buscar diversivos en mejor sus intereses. 
ras breves palabras del presidente de la Cámara de Co extraTliero v el Dartido Alix DELAMOTIE. 
(o de Tetuán, el alto comisario interino, don Manuel de la ei extraniero y ^ ya 
Comieda señalatido la btiéná idea qtíe mo el Circüío Met-
^ t i t i l de Larache y la acogida 4ue se dispensó desde los prime 
*os momentos a este Congreso, beneficioso para los intereses co-
merciales, industriales y agrícolas de la ¿ona-. Felicita a todos 
congresistas, y muy part icularníente a don Rafael de Roda, 
«/oía de é l Ño tuda que el Congreso Económico a lcanzará los 
#nes que se persigue, con la ayuda de todos> 
Rabat.—S. M. el 
E l c o n e u r s o d e c u a d r o s Marruecos, Sidi Mohamed, sal-
c -n c i . i drá mañana con dirección a Ne 
Sevil la, 2 7 . - S e ha cele- quineIf dondc almoraarát 
b r á d o esta m a ñ a n a el con- Bl soberano dc Marruecos 
CUrSO decarteles con moti* regresará a Rabat por la tarde 
vo de la feria de sept íem* del mismo dia, 
^re* ROBO DB DIEZ MIL FRANCOS 
El tribunal se hallaba í o r Rabat_Comunican de Z a m | 
Nuticias de Sevilla 
Se ha celebrado el concurso de los 
carteles de feria 
toma de p o s e s i ó n tOrria de poseáiórt el secre" tilado por el alcalde y otras que unos desconocidos, aprove-
Sevilla, 2 ? . — A las cüa- ta. ió del Gobierno ciViK personalidades» excusando chando la ausencia de su pro-
, / n e ¿ ^ se persigue, con la ayuda de todos, tro de la tarde tontá pose* Durante la sesión ha sido sü asistencia el director de pietario penetraron en la quinta 
Seneral, fué ovacionado a l terrninaf su breVe, sión de ia Diputación PrO' insultado el alcalde no ha' Bellas Artes, por hallarse que d señor Fabre, posee en es* 
elocuente discurso . • i i ^ -A , i . - J . , . ^ ta región, rompiendo una ca]a 
^ * * o seguido, fueron nombrados los secretarios del Congreso V m c u l . la nueva Com.stoa b.endose registrado mngun ausent^ de ia que se nevaron die2 mil 
^ y e n d o estos nombramientos a favor del señor Vilches^erio- g « t o r a nombrada por el incidente. E Jurado, por unanínn ffincos 
« i s í a de Larache, y en el señor Diaz Pérez, periodista de Tetuán. gobernador civil. * • p a r t i d o r a d t e a l dadi acordó conceder e pn i 3 p0iicfa cree tener una pU4 
^ '«rtfe, s í a j cinco, volverá a reunirse el Congrwo, Se bailaba presente « i la Sevilla, 2? , -Ha ingesa, mer premio de tres mxl pC ta di los autores del robe. 
D i A R i * MARROQUÍ 
m 
I n í o r m a e i o n da h l n u r 
De nuestro correspo 
SESIÓN MUNICIPAL 
(ConMnuíicio;) 
S* dó. leciu-a o un «r>cnto di 
^on Ricardo LCp e¡ Cd*) er^, en 
¥l qiu of»'írf VÜI-Í <s cu d^^ i por 
)M Cdntidad de 3 50() p ^ ^ U D 
crnJO repf búJ. >»of no f JÜsllf 
íondos. 
dá !ecrara o un esc |tn d/í 
rxí'ftor inierv 'nto cC il Pn ••l que 
tfaNlada otr^ d*- la D'ligación 
de A .un os I idl^ n ^ en t»i quí» 
se ordtMM DQ sv {rit>nehtif tnás 
perj-o ial ni los h b res del (pe 
rctuaimente presta servicio en 
ésíe Municipio y queden amor-
úz d JS \ris vacantes que en ade-
lante se prcduzcan.* 
Otro escrito de don] Manuel 
Caro Sánchez, industrial de es-
ta plaz*, solicitando sea «levado 
en premio, el dkz por ciento de 
los hu^v )s qne los exportado-
ras d -inda el- positan 
eo nuestro mercado, por resul-
tar p" judkado en el actual, 
lose pase a informe del 
señor Amoíacen, 
Dase U á m á a otro de la De-
l egadón de Asuntos Indígems, 
aprobando una graiific^ción al 
señor Lad. ó i de Guevara, que 
provisionalmente ejerce las fun-
ciones de contador de este Mu-
nicipio, hasta tanto se prevea 
definitivamente d i c h o cargo, 
con la inteligencia de poner al 
corrien.e todos los libros de 
Contabilidad y estar a su cargo 
la confección de los presupues-
tos, cuya gratificación le sea se-
ñalada, tan pronto se reúna en 
sesión la Comisión gestora de 
este MuniJpio. 
Hace uso de la palabra el se-
ñor secretario y manifiesta que 
se halla muy satisfecho de los 
trabeíos del señor Ladrón de 
Guevara. 
Los señores Benchimol y Ar-
net, se muestran partidarios ya 
que sus servicios son necesa-
rios y después de una breve dis-
cusión, se acu rda le sea asig-
nada como gratificacióa el 50 
por 100 del sueldo que dicha 
plaza está presupuestada ú sean 
doscientas cincuenta pesetas, 
g S e dá lectura a una invitación 
de la Exposición de Artes de 
Melilla, pidiendo cooperación 
d¿ este Municipio con un pre-
mi , acordándose se d je para 
su estudio en otra sesión. 
Otro escrito del señor L-ifuen 
to Cano, abogado, representan 
te de las Electras Marroquíes 
S. A. dando cuenta de 1 > 51.092 
pesetas que la junta adeuda, por 
consumo de fiúido y propone 
fociildades para su pago o con-
trariamentk: pasa lo por vía ju-
dicial. 
E l seño. Kabaj pregunt J que 
cuanto dinero hay en Caja y el 
señor secretario contesta que 
no tiene ni un céntimo y que 
hay funcionarios que todavía no 
han cobrado. 
Dice el señor secretario, que 
se ha visto con dicho letrado, 
quedando de acuerdo para 1J 
liquidación de esta deuda, cuan-
do la lunta a su vez presente a 
di ha Entidad el importe de la 
Tasa Urbana que debe desde «1 
año 1918. 
Se dá lectura a un escrito del 
jefe de limpieza, pidiendo la re-
paración del Camión de rirgo 
jefe de limpieza pidiendo la re-
^ c w i ó n del cam.Oi de riego, 
isa! León E nerju i 
que asd n d - w 800 S'4as, y 
ftCU'rd^» su a TIU o 
O ro d*" MlCft'g'ftdO del C • 
mentfno C ^ M : r , solicltándo 
UTM m-ía y o « ^ u*, df)ándo 
eíítfc «Sst^títo [i t-A v.)tfi ueMom 
0 ' 0 MCtÜo d " U Delrgá ic rt 
de A v u n t r S l t ' i i c j ' i .os a p í o b r in-
d o U n Acta M rVi' % d t Jalio, C(^rt 
il líurt^s re n os y «pru^bi el 
¡diuer^O ituauT» 1(l0, iob'e ÍOS 
U o m b r a m i f i t t t ' S ti-ilivos por 
ttSsieu.so á< ios Sres. B . i x y 
Em. .¿uii 
Un esc.'ito del arrendatario 
d<!l Fondak de la Rahba, hacien 
do ver el peiiuicio que le oca-
siona, la no entrada a este mer-
cado d^ los vendedores de ce-
realf s que io hacen en otro lu-
gar designado por el Municipio 
y que con ello se le p iva un in-
greso ya que abona al Habús 
por dicho Fondak, la cantidad 
de pts. 4000, pesetas hassanis 
al año, que de continuar así no 
podría hacer frente a éste com 
proraiso. ] 
Visto las razones que le asis-
ten y con el fin de que lr>s Bie-
n'-s del Habih, no rrsu t̂ n le-
sionados, se recuerda se le de-
signe un lugar del nuevo sitio 
de compra y venta de cereal, pa 
ra que )o acerque y cob'e el de-
recho de fondok, siendo los gas 
tos por cuenta prnoia. 
S- acuerda también, no auto-
rizar la compra de cereales en 
almacén, debido a que los com-
pradores de la R^hba, se que-
jan de no llegar a éste lugar di-
cln mercancía. 
Se dá lectura a un escrito de 
Modesto Padilla Carrasco, ca-
bo de Regulare*, solicitando 
una plaza de guardia, quedando 
para estudio. 
E l secretario manifiesta ser 
precisa la designación de los 
días de sesión y el nombr,. mien 
to de dos Comisiones: una de 
Hacienda y otra de Servicio. 
Después de corta disensión, 
se acuerda que los días de sesio 
nes sean el primero y último jue 
ves de todos los meses. 
Acto seguido quedaron nom-
bradas estas comisiones de re-
ferencia como sigue: Huienda, 
p esidente el señor interventor 
y los señores B?nchimol, Arnet 
y Ak ibach, Comisión de serví 
cío señores Frcyro Amor, Ben-
chimol y el Almotacén. 
En ^ista de lo avanzado de 
la hora se acueida se dfj: para 
ctra sesión el resto de la corres 
pondencia, le/antándose la se-
sión a las nueve de la noche. 
P PAL * BRAMIE TO 
Ayer ha ter ido lugar el a(.a-
labramiento de la señorita Simy 
M. Bergel, con el comerciante 
de esta plaza Saadia Uihnich. 
Nuestra enhorabuena. 
Restaurant económico 
¿Qnere usted comer bien, 
económico y quedar satisfecho? 
En este restaurant, instalado 
en la arquería del Mercado, jun* 
to e la parada de coches, en' 
contrará un servicio esmerado 
a I?» ¿arta y por abono, a cargo 
del competente y gran artiga 
de cecina Nicanor Martínez Mo 
'inai—Alcazarquivm 
Aaúnciése en 
u D i a r i o M a r r o q u í 4 
TEATRO E S P A Ñ \ 
" E l c a s e r ó n de 
las sombras" 
Lé gran el'tora «Universal 
F)im» presentaré mañ ana • n el 
T "tro Espafja la «era^clotial 
pvlkula t é r r o idea « E l c a . w ó n 
ri« Jas s o m h r o s » b mas alud» 
t u r n e c a r a c t e r i E o c l ó ü det fie* 
nía' «^Monstruo» Boris Carie if. 
El genial intérprete de «El 
<Jocf r Frarikv?n5teír>» 5e supe en 
a^i mismo en esta formidable 
prc (iuccióni dirigida por el di 
rector d? los éxitos miindiai--s 
Jones Whale, Lo que di tií gue 
a este film de la m yo ía de sus 
congéneres es Id ausencia d̂  
trucos y misterios invirosimi' 
Todo dentro ¿e la acongojante 
y espantosa acción, es real y 
puede serlo. 
Se recomienia a las persa 
ñas que sufran ataqu s c«rdíí-
cos se abstengan de presenciar 
la proyíeción de >E1 caserón 
de las sombras». 
Para h ;y vierces P¡ aconíi. i 
miento más inesperado de la 
óper^i f'anieuca. U.) gran pro-
grama d^ ases dei gé ^ro an-
daluz por pri nera vez en Cara-
che, y que es siguientí: 
José epero, el poeta del can-
tp «jor.d. », 
Pena, hijo, el divj de las ma-
lagueñas. 
Niño del Museo, destacado 
artista cordobés. Cantador cam 
hero. 
E l Toreri, presidente d? la 
gracia. 
Nina de Lo vé?, fina estilista 
de todos los cantes. 
Juanita Lobay, clásica baila* 
dora cañí, y los notables profe-
sores de guitarra, Puco de Pa-
radas y Manuel Fernández, re 
nombrado guitarrista clésico. 
Eo falte usted a v^r este mag 
no programa. Sólo una actúa 
ción. 
— — — — — — 
Unión Espartóla 
Siendo el deieo de esta So-
ciedad inco-porar a su labor 
cultural las cl ses de Artes y 
Oficios, tan señaladamente pre 
ceptuado m sus Estatutos, y 
que hasta la ftehe», ¡jor razones 
económicas, no le ha sido posi-
ble practicar, se pone en cono-
cimiento de sus asociados que 
desde el día primero al 14 del 
próximo mes de octubre, queda 
abierta la matricula, para la en-
señanza de Dibujo y Divulga-
ciones de Mecánica y de motor 
de « xplosión, bajo las siguien-
te ̂  basesí 
Primera. Pertenecer a la So-
ciedad o ser f jn:ilia de asocia-
do. 
Segunda. Contar como nini-
mo 12 años de edad para los hi-
jos de socios, y, consenilmlento 
paterno y de sus tutores. 
Tercera. U s sollcl:udea se di-
rigirán al Sr Presidente de la 
Sociedad) indicando nombre, 
apelidos y edad del alumno, 
dando conformidad también al 
pago de die?. pesetas, como úni-
co gasto, por derechos de matri-
cula, que se abonaran durante 
los cinco primeros nu'ses de cur 
so, a dos pes tas cada une. 
Cuarto. Los Grupos quedan 
divididos en la siguiente ferm : 
Primer grupo Dibujo geóme-
Irico, industria) y decorativo. 
Segundo id. id de adorno, pai 
saje flores. 
Tercer id. Divulgaciones de 
mecánica y de Motor de explo-
sión. 
Quinta. LJS clases tendrán lu 
gar dv- 7 á 8 de la tarde en el Sa 
Ion Tealr.) Ce esta Sociedad^ 
qne empezaran el día 15 de O:-
tubrf, estableciéndose para el 
Gmpo Primera, los Martes y 
j ieves para el segundo, los lu 
nes y miércoles y para el terce-
ro, los sábados, sin perjuicio di 
aumentarlo según aconseje la 
práctica. 
Sexta: En los meses de di-
ciembre y abril se celebrarán 
exámenes parciales y el prime-
ro de junio los de final de curso 
adjudicándose a cada alumno 
la conceptuación y precios co-
iressondientes, haciéndose en-
rega de los mismos con la so-
lemnidad y fecha que acuerde la 
junta directiva. 
Séptima: Cada Grupo se con-
sidera matrícula separada. 
Profesorado para estas cla-
ses: Primero y segundo, don 
Juan Domínguez; tercer grupo, 
don Maximino Aller y don José 
María Miranda. 
Larache 24 septiembre 1934. 
LA DIRECTIVA 
C r ó n i c a d e T á n y e r 
Las facilidades que se dan a los 
buques que llegan a esta ciudad 
Es este un tema, que pudiera gi coto a lo que en otro tlnio 
abarcar muchos asuntas y ?er- quizá no se hubieran atn»viri0!! 
vir para llenar muchas coluifl' hac<f los que gebernoban el 
nos, si no por iu ccüudd litera* paU 
rloi al menos por su sentido Hoy leñemos un EsUtutb 
ptóclro. «na interpretación fie esr? Í̂ t 
E l i.ÜbliCo, fi^ne derecho a tuto que permiten estos abusos 
enterarse dt: como lo protegen y tantos otrosí 
y pora ello convien.: poner al Y respecto a la comodidad 
alcance de todo.1, detalles inte- viajero, recordaremos <l caSo 
resantes, que pueden demostrar ya por todos com^M^do, 
y demuestran de una man'éra ocurrió cuando la IV^ada del 
clara y precisa como se defien* trasatlántico «Reso'nte» cuya 
den los intereses locales. marinería antes d. sembarcar 
Tánger, tiene j;u.sfa\su eípe los vnjeres, limpiürv.n la ejea-
ranza en el turismo, porque es lerilla del muelle porque ésta 
la única fuente de vida que se estaba completamente cubierta 
mantiene y no crean nuestros por el verdí n lo que constituía 
lectores que no porque se haya un peligro para los pasajeros, 
intentado nada en contra, que Pobres, pero al menos limpios 
se ha intentado y mu.h sino y la Scciedad del Puerto, que 
porque aún parece que hay pro- tantos miles de francés se em-
videncia. bolsilla sin más preocupación 
Tánger, vive hoy, como aquel qug la de repartírselo luego en-
que dice, de la limosna del via 
jaro, y como es lógico suponer, 
tenemos el deber de velar por-
tr? sus altos funcionarios, debía 
al menos gastarse unos francos 
en esas pequenecee en apañen-
que sean muchos los viajeroi pero que pueden determinar 
que lleguen a nuestro puerto y la ausencia ^ muchos cient08 
de viajeros. 
GERMAN R U I Z 
Administrativa 
Necesitando la Junta Econó 
Onomástica 
Con motivo de haber celebra-
do sus días el distinguido nirec-
tor de la Academia Politécnica 
don Adolfo Albaurrea, cuantas 
personalidades habían ido a fe-
licitarle, fueron obsequiadas es-
pléndidamente por el citado di-
rector. 
A don Adolfo Albiurrea, le 
reiteramos nuestra felicitación 
con tai grato motivo. 
—También felicitamos a los 
señores Pacheco (padre e hijo) 
por haber celebrado ayer su 
onomástica. 
porque sean traía los con el res 
peto y la atención debida, esto 
por una parte y por otra ofre-
cer todo género de facilidades a ' 
las compañías navieras para A N U N C I O 
conseguir atraer a su-, bi-q.es Hospital Militar de 
hacia nuestro puerto. r 
Esto sucedería así, si ¿IO s? Laivche.-Jcfatura 
tratase de Tánger, ia ciudad del 
absurdo, pero como estamos en 
Tánger, la lab )r que por su par-
te viene realizando el Comité 
de Turismo, para la atracción mica de este Hospital y Enfer-
de forasteros, por otra parte se mería de Alcazarquivir adquirí-
anula, con les mil incenvenien- rir los artículos de consumo de 
tes que se crean al viajero y a motores y otros servicios, apro-
las compañías navieras. bados por la Superioridad y con 
Destaquemos el s i g u i e n te destino a los citados Establecí» 
caso: mientos cuyo detalle se halla de 
Dejemos a un lado los bu- manifiesto en la Jefatura Admi-
ques qu^ nos visitan una sola nistrativa de este Hospital, En* 
vez; o que no lo hacen a menú- fermería Militar de Alcazarqui-
do, y pasemos a los correos, es- vir y Oficinas de la Intendencia 
pecialmente a aquellos que He- de Marruecos se admiten ofef» 
gan diariamente. tas a la Junta que se constituirá 
¿Sabe por ventura el pueblo el dia 29 del actual a las doce 
de Tánger, lo que se cobra a de la mañana, 
esos buques tan solo por la in- Los depósitos del 5 por ciento 
dispensable visita sanitaria? Se- pueden constituirse de 11 a 12 
guramente que no, y como es todos los días hábiles en la Ad* 
conveniente que lo sepa, diré- ministración de este Hospital, 
mos, que aparte de !os derechos Larache 12 de Septiembre de 
de enc aje y demás impuestos» 1934. 
solamente por la visita sanita- E l Secretario, 
ría, han de abonar la bonita su- Francisco Marqtitt 
ma diaria de ciento cincuenta Vo B0 
francos» 
E l Presidente, 
Llerena 
BROSO DESCmiMiEIIII 
^ Por pn llegó l« pintura qu« nacctiU f 
todo Hamracot por su clima tidmcdo. ® l 
/ C O L I M P - B O N D E X * 
Producto pil«nt«do «n todoi ioi palm I 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
/ PROPIETARIOS . MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDÍX M gn« pintara Iwpamwa. 
Ma. «iitota, patfarta y da duratidn tafinha. para facKada» 
«littarioru. Lot fabrlcantai faraMitan COUMP-BONDEX 
Mr diax aAoi. COlIMP.BONOIX 
Wta la calataclón da andamloi 
da ata «a ato, CÓLIMP-BON. 
DEX rawaU la* p r w . p a e W T 
kti«ia iat fatigat ceMtatui da lodai 
H% prapjatadoi, adaméi da •cvalariiar 
*.i(Ut*i. COII.V4P.80NDEX .aMd» 
ka forma da pobo, w vnpm « ^ c , 
«WMa «M agua tomante y la m«R|« 
M afactea ÍMUau„a*«a0*. COUMP-BONDEX avila Ua 
Í filtrar lo IK». ai aitWate y unltat^o. 
l A F A H H. A M S E U M , S*tc». 5 
«# A«Mai Mr* Hmmmv 
Pl&̂  0IMOSTUCMM4II 
. t A i A c m 
En todos los puertos del mun-
do, incluso en aquellos de más 
renombre, s1 viene a cebrar 
unas veinticinco pesetas, y en Dr. OctaVÍO FrieyrO 
Tánger, donde se trata de reali- , 
zar una labor de atracción se Amor 
cobra nada menos que ciento Análisis Clinico y Medicina 
cincuenta francos. ¿Por qué es- General 
ta anomalía? , ^ J c * 7 de 
Horas de consulta de 5 a / oe 
Antes se venían a pagar eso, la tarde, en el piso alto del M i 
unas veinticinco peseta^, pero mueble de la Compañía del Lu-
sobrevino la baja inesperada cus, antigua Casa de EmiHO' 
del franco y se aumentó la con- Dahl, junto a la antigua parada 
signación, pero luego subió el de autos «La Vaienciana».-Al' 
tranco y entonces se olvidaron caíarquivir. 
de disminuir dicha consigna- — 
ción» • 
Es uno de tantos abusos de 3 11 U 11 C Í O 
la ciudad internacional, pero es Por no poderla atender, t é 
conveniente que se entere todo vend^ o se alquila, una casa etí 
el mundo de dios y q,e se re- el Barrio la Hará, dotada de « 
medie el abuso, porque esto no habitaciones, cocina y con doí 
es más que un abuso incalifira- locales con estantería y mostra 
ole, y ya que está ptáxima la re- dor y 3 puertas a]|la calle, 
unión de la Asamblea Lcgislati- Para informes: José Durám 
va» que se trate en las primeras Frente al D¿pósito de víveres j 
sesiones del cajw y que se pon. AlcawrquMra 
DIARIO MARROQUI 
^ 3 — ^ — ' ^ . i ^ ! • • ; 
>MÍÍÍ —8 
É ! y de! 
E x t r e - G o n l e r e n c i a n d o c o n l e 
m i n i s t r o de J u s t i c i a 
E l e n t i e r r o d e l e x m i n i s -
t r o s e ñ o r C a r n e r 
Barcelona, 27~Mañana 
Imp: H a u t e s d e c l a r a c i o - dista sí se iría a nuevas ría, estaba conforme con su G u e r r a de l R i o a 
p e s d c i s e ñ o r G i l R o b l e s elecciones, el S í ñ o r Gí' Ro- pensamiento, a lo que con- m a d u r a 




perio listas, dándoles una tiene su carácter definido, y guntó al señor d i í?ob]e5, donde presenciará las m * República. el sepelio el Presidente de 
referer.cia verbal de las re- por ello no tiene necesidad su opinión sobre la crisis niobras militares. A la salida dijeron a los la Generalidad y todos los 
Uniones Celebradas ayer y de hacer declaraciones en p2ndiente) y el jde de la Ce Suspensidn de ü n viaje informadores que habían consejeros, 
hoy por sü partido. este sentido. da contestó que esa pregun' Madridf 2? _E1 examinado diversos aspee | a p M e í a tírAGtí^ V a 
D¿spü¿s el señor Gil Ro- Luego otro periodista le ta deben hacérsela al señor de | Gobernaci6n) süspcn- tos pendientes entre el Oo tí„ deteorfon«* 
ble^dijo a los informado- preguntó que cuando, a su Samper. dió sü proyettado viaje a biernoyla Generalidad de Tori dl ^ T Z \ . , 
res que oportunamente re- juicio, se producina la cr l - - Y si usted fuera desig- Extramadura; a consecuen* Cataluña lerUel> ¿ít ~ La Pollcia 
dactará una nofa el Conse- sis, y el jefe de la Ceda con* nado Presidente del Cense- cia de ]a s(tuací5n actual» 
jo de la C cda y la eatrega- testó que como no tienen re jo, disolvería las Cortes?— ^ su conse:ucncía ci*se. 
rá a la Prensa en los mo- presentación en el Gobier- le interrogo el informador. ñor 5;a|azar Alonso asi^tí-
mentos y cuando las cír- no, no pueden saberlo. El señor Gil Robles, dijo rá mañina a la reunión del cstdba anunciado, se re* 
cunstancias políticas lo per Otro periodista le pre- que él esta en contacto con ^ v M o radical, y por la tar uníó en €l p¿llació Nacional ?Ch!lna. ma"i lac ión que 
mitán, no sabiendo si antes guntó si las contestaciones el pueblo. Y añadió: El lu de p r e s í ^ reunión de el Consejo de ministros, ba habia sidc> prohibida. 
o después de la apertura de recibidas a 1 cuestionario nes se reunirá de nuevo la ia de seguri¿a(i jo la presidencia del jefe del C a m b l O S 
las Cortes. que había sido remitido a minoría y se imform^rá am' Qata|u^a> Estado. Francos 
Preeu itado oor un perio* los diputados de su mino- plíamente de dichñ reunión, ^ ^ . A la salida dijo el señor riKM« b ^ , Llegada de u a c o n s e j e r o 0 ' , , , Libras 
aunque no tendrá inte es, Samper que no se había re 
ya que to I s pr gu tas Madrid, 27—Procedente cibido aún la comunicación 
que se habían hecho a los de Barcelona llegó el con* del Gobierna de la Genera-
diputados, constan en el seíero de la Generalidad de y que sc habLn apro 
cuestionario Cataluña, señor Corominas bado diversos decretos de 
Y sin añadir más, el se- ^ preguntas de los perio* distintos aepartamentos. 
ñor Gil Robles sc despidió disías ™& EL SEÑOR A preguntas de un perío 
ha practicado numerosas de 
Consejo de ministros tenciones a numerosos huel 
Madrid, 27,-CDnforme guistas intentaban lie-
var a cabo la organización 
Junta Municipal 
LA SESION DE ANOCHE 
Co-forme habíamos anun entrevistado con el señor 
ciado, a ioch? celebró se- cónsul de Tetuán en vista 








jo ta presiciercia del ilustrí dada eran para ambas Jim- doles a dccir que oportuna. 
simo s ñ3r cónsul, asistien- tas, y habían coavenido, y mente scrá cnviada una n0 
os vocales que la inte- la Junta lo aprueba, de que do 
gran y secretario señor Ga- sea para cualquiera de am-
llego. bas, pero siempre que en el 
D spncs de aprobada el presupuesto p r ó x i n o se 
acta de ia sesión anterior, conceda a la Junta que abó-
la Jun a quedó enterada de ra quede sin ella, por ser 
un oficio de la Superioridad de esta manera la cantidad 
en la que manifiesta que acequible para dotarse de 
por sep, rado hacen obje- material suficiente, 
c ones a alguno d e los 
ta a todos los periódicos, 
sin distinción de matices, 
por si quieren darla a la 
publicidad. 
P o l í t i c o s a B a .eelona 
Madrid, 27.—LJS seño-
res Azañ I . Casares Quiro-
ga y Domingo, marcharon 
Se autoriza ai 'señor Cal- hoy a Barcelona, donde 
una asistirán al sepelio del ex-
dísta dijo el señor Samper nota del señor ompany. j F 
Hizo extensas declara' ^ n a Pued(? P l a n t a r 
cíones a los informadores, otros detalles, has.a des-
añadiendo que no compren pués del Consejo de minis 
día la a i titud en que se ha- tros que se celñbre el vier 
bía colocado el señor Sam" nes, despidiéndose acto se* 
per. guido de los reporteros. 
informcíón de provincias 
E u h o n o r de U n a m u n o En Valle Orotava, percis 










L a r e f o r m a i o t e r i o r de 
M a d r i d 
27.—Para asistir a los actos 
en honor de don Miguel de 
Unamuno, ha, salido de es-
ta capital el rector de la 
Universidad compostelana. 
T e r m i n a u n a h u e l g a 
Santa Cruz de Tenerife, 
27. - H a terminado la huel-
ga genera1, reintegrándose y e l s e ñ . r 
al trabajo todos los oficios- a Madrid mañana, 
acuerdos de la misma, así vo Para cercar con 
como probando el traspa- O b r a d a y ceío vivo el numstro don Jaime Carner. 
so del Bar Canaletas y pa- chalet (Iue 0CUPa con c^30, 
recer exagerada la subven- ter provisional e n la Aveni-
ción para el Círculo Mer- la República. Madrid 27.-E1 alcalde 
contile n destino a la asis- „ Se acuerda contribuir c o n de Madrid, don Pedro Rico 
tencia al Congreso, por n o 3 0 0 p e s e t a s ' ^ d o n a r u n r e ' d l ) 0 e s t d m a n d n a a u l o S ^ 
poderse efectuar del capítu- ^alo, para el cert m e n lúe. no a t a sque s e u.tima el 
lo indicado, efectuado cam- rario ^ or^niza la ^ Ia reforma 
bio de impresiones s e acuer- Padón de P ^ ^ s t a s en interior de Madrid. ^ 
da rebajarla a 400 nesetas vlsta de la Petici^ formu Asimismo dijo el señor 
la cantidad a entregar. lada ^ esta entidad' as; ^co que este plano pasará n . . 
También queda enterada como consignar en acta ^ seguidamente a la Comisión Ueie i lClOn O e U U 
un oficio referente a los sentimiento & la corpora- técnica. i n d í g e n a 
próximos presupuestos pa- C1Ón ^0V el í a^ec imiento ^ l l e g a d a d e l s e ñ o r L e - por -personal de la Jefatura 
ra el entraaíe año así m m o Sotalcaide de la cárcel indi- r ™ * * de Vigilancia y Seguridad, ha 
otro refereníP ^ U . ^ n ^ gena V darl2 a Ia Emilia el Madrid, 27.-Esta noche sido detenido en la mmana de 
ción de libros v n n r r Z " importe de tres mensualida- llegó, procedente delosba- ayer nn indígena de doce años 
ÍUU l l o r o s , y u n a C O m u - ^ . * l M ^ ^ ™ ™ OMOSO de edad llamado Thami Ben MO 
Hicacicn proponiendo alcu- deSí segun costumbr^ nos de Montcmayor, el j e f e 
aas reícrmas en el Matade- ACt0 Segllid0 y Cn SeSÍÓ11 del paríid0 radical> d0n Ale 
exiraordinaria, se' acuerda jandro Lerrcfux. 
que los aparatos mecánicos r 
«tragaperras» paguen un P a l l e C i m i e n l O 
C a n o n mensual de 5 pesetas Ha d.jado de existir en nues-
COMSajeros a M a d r i d 
Barcelona, 27.—Los con-
sejeros de la Generalidad 
de Cataluña, han celebra-
do esta mañana un bre cam 
bio de impresiones. 
Los consejeros de Justicia 
Hacienda y Orden púbtico. 
Col. marcharán 
para 








Mareas para hoy 
P leamar .—h. 52 m. madru-
gada^ h, 13 m. tarde. 
Bajamar.—WhAZ m. maña-
n?; 11 h. 35 m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Est^ fresco, mareia 
da. 
Ceaía.—Ventolina, noroeste, 
marcjadilla del Sudoeste. 
^ y Mercado en vista de 
informe emitido por el ins-
Pector de estos servicios, y 
enla forma de cancelar con 
la Electra, se aprueba la for 
^ expuesta por el señor 
cónsul. 
Se dá cuenta de un oficio 
obr2 ^ uda de medicamen-
°s a la señora viuda de 
^ y después de estudio 
^ore lo existente se acuer-
da 
T.JUtué 
dad que se celebrará en la dc Sani(iad Militar v del 
capital de la República pa- Dispensario Municipal por 
sado mañana oposición. 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
Llegada de aparatos Medicina interna 
En la tarde de ayer lie- Consulta de 4 a 5. Casa E s -
garon a la base de Auama- crina, Fernández Silvestre 
hamed, que en un í de las casas 0 ^ ^ • J 
d.l Sarrio de las Navas, había r a . nuCTe apa^tos, proce- 1. segundo izquierda 
dentes de Melilla, al mando i 
en vista del informe emiti- tra plaza la señora doña Isabel 
do por la Comisión de Ha- Lesinme Reina esposa del con 
cienda, así como tambica se del ambigú del Casino 
cuerda la tranferenc.'a de de C l a s ^ d™ Francisco, 
, * J J i E l sepelio d"' d sece 
algunas partidas del presu- leDrar/h v a las v l , 0 ¿€ la 
puesto, en vista de estarse tar;Uk 
agotando las existentes pa- A SUS desconsolados famili-
ra tratamiento antirrábicos ares, asi como a su esposo» nu-
enterramiento de indin- gstro buen l " enviamos 
^ pedirle presente los h- ^ntes. 
i .^^spondi^ntes^ de acaerda ía revisún del 
üdad ^UStl^cación de la can Pdé0 sobre rd(iios» acordáa 
Se 
nuestro sentido nesam^. 
sustraido algunos efectos 
Al ser detenido le fueron re-
cuperados todos los objetos ro-
bados. 
Fué puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente. 
Viajeros 
De Al. áz i r Üegó ayer el pres 
ligioso musulmán Sid Uafí el Auamara. 
Bokali. ^ 
—A la indicada pobbcióu 
marchó el joven abogado don 
fosé Reyes. 
del capitán don José La Ro-
que. 
H o y verificarán unos 
ejercicios y terminados los 
cuales, cinco de estos apa-
ce M i n e r v a " S. A. 
Compañía Española de Segu-
ros Generaleles 
Subdirector para Marruecos 
Tánger: David S. Bergel 
ratos regresaran a su base. Agencias en todo Marruecos 
y los otros cuatro permane' Español 
cerán en el aeródromo de -
¿ Desean hacer 
fortuna ? 
i ^ ü i d u c i i i Adquieran todas las fngdúas 
Procedente de la capital h s decimos de lotería de Mano-
D.Carlos Bernal, coronel del Protectorado, l e g ó en lo Cortés, Café Hhpano Marro-
De la Cruz Roja 
Continújn mejorando los ul 
aprueba la estadística hayan abonado y no lo efec timamente operados en el Hos de la b^se de Auamar*, Dk An- Banco t 
^bttjoi del pasadoBmes tuen en plazo de 15 días p i ^ de h Cruz Roj^, y, n o t a- tonio Martin Luna, acompaña- nuestro buen amigo don Ja-
señor cónsul manifies- pagarán una multa mínima á m e n t e eUs,aelita Amram Be- do de su distinguida esposa. 
nóhin, que, procedente de Al- —A la capital del Protectora 
de Ingenie! CÍ, l egó de Ceuti , .. j « 
. ^ c í A A \ 11 la tarde de ayer a nuestra 
en comisió s del servicio. - , . , . i -i , 
~ D ? M . d r i d , e l capitán jefe ^u iad , el aito empleado del 
speñol de Crédito, 
«fui Carache 
f is ión?11 T8̂ 031300' P e S a - S ^ VÍSta ^ c a z a r ' i ^ U c hernia estran- do marchó ayer el señor Mor-
W s o h ^ ^ tratar de elu(,ir el Pag0 de guiada y hubo de ser operado yusef. presidente del Consejo-
Veri ? .el asunto ^ ma' dicho impuesto, levantán- urgentemente la misma noche Comunal, de donde se propone 





Casa especializada en artículos 
de couchú, fajas para señora f 
caballero 
Se hacen toda clase de arre-
glos en este artículo 
Canalejas, t i tAR/VQHt 
DIARIW MflRMOQUl 
i* 
£1 ¡ab̂ n qae afina el eut s 
Deposlario pera lo zona francesa y espnfiola ALFRür GIES2 
Se a t ienden t r aba jos de aficionados 
K a » media noche.'Origlaalesjlfoios film; a l'2)]h docem 
M u Wn ninnnOn compra o repara casorios, apj. tblU i l O U l U U U t \ U ratos fotografieos ? de ehe en 
todos los tamafios y en oalquier estado de funeíonami ;ato 
CtrresptnialiM gráFcuen EipaBa y t\ extriQjero.—PUza de Üspftu—Ltracbe 
f^onspoí c d * Tablees del Norte "de Africa 
Cigarros de la Habaoi, desde 0,75 c i «dclmle, C i e n o s fíllpíiii a 0*20y 0*30 y Mt > i i exlr4 % Q,^ 
Picadurt.superior, Extra y r L r de UD^dú, cigírrlllos de plctdun extn eleafaiilei, clgtrrlll -x»raye|e 
jfa-'«8—Véfesr I tarifa en 1 os estancu 
Qompagníe jftigeriemrje 
Sockdcd Anónima f u n d a d a en 1877 
Capital 105.000.000 de» Francos completamente desrmbolsado 
Reiervas: 90.000.003 de francos r 
Domicilio social:] PARIS, 50 Rué d'Anjou 
f O ü A S OPERACIONES DE BANCA,BOLSA Y CAMBIO 
CuenU; ¡corrientes a la vista y con pr a .'Isa j* 
Imposiciones • vencimiento fijo 
Descuento y C >bro de todos gires 
Créditos de Campaña—-Préstamos sobre Mercancías 
Envios de Fondos—Operaclonei sobre Títulos 
Custodia de valores—Suscripciones—Pago de Cupones 
Alquiler de Caías de Caudales 
Hmhióo de Chequea y de Csrtasde Crédito sobre lo !«< 1 ís p i sea 
DP. Lemus v Calderón 
de la Barca 
Del Instituto Oitálrtíico 
Nacional 
Con-ulta de 3 a 6 de la^.tar le 
con|todos los]eIement is^de^ex-
pl raciór, diagaósti o y trat i-
miento en su domicilio, calle 
.VillasíndaJ—Larache 
n d e n s a d a a z u c a r a d a « c o n to: 4> 
Marca' BETTY" 
creni3 
Agencias en FRANGIA € 
y en todas lakciudades y prlncipaUa localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECO \ 
: y del GRAN LIBAN 
Agencia en Laraoho 
AVENIDA DE LAREPUBLICA 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO £NT' RO 
•Ferrocarril Larachc-Alcázar i 
ervicio de trenes que ha de reftir ca este ferrocaenl ajparlír del 
día 15 de Junio de 1934 
Elija usted un regalo ^ 
Elija usted, gratis oompletamente, un regalo entre los swuien 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.50C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto; 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra-
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6 02. 
MADRID 
€ 
N S E D 
r S W E E T E N E D z = = 
M E N C I O N . L a s etiquetas de la'leche tíH/TTY se pueden convertir en dinero 
onlantey sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vieacn coi 
premios en m e t á l i c o , que son abonadas a primera p r e s e n t a c i ó n de las misnas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la Repíblico 















L A R A C H E ALCAZAR 

























E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o del^mundo 
Exposlciónlde'modeos 1934 
CASA "GOYA" 
[Representante general exclusivo para Marruecos e s p a ñ o l 
Angel Garc ía de CastroJ 
Manufadura de Cuadros 
Taller de pinturas vlbarnices 
Se colocan cristales a domicil io, s e dan presupuestos gratis 
C a l l e G a l á n y G a r c í a l H e r n á n d e z . - L a r a c h e 
D r . B a n e g a s 
PRECIOS 























T R E N E S 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 













i i l f l 
Estos trenes circulan solamente los miércoles» viernes y 
domingos. 
Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancía en 
tre las esticiones de Larache-Mensah y Alcázar. 
E n la estación de Larache Puerto sólo se admitirán factura-
ciones de P. V de acuerdo con las instrucciones que estarán fi-
jadas en la tiblilla de dicha estación» 
Todo Marruecoa español o francés coa lajeaos ómnibus Ga> 
i»ratitía, seguridad, economía — — — . 
Agencias en Ceuta, Totuáo, Larache,, Tán^er.^Arclla, Alcsíarqul-
vir. Xtuen, Bab Taza, Targulst, VüU AUm^ma?, M (ÍÍN, Uxda 
¡T-zenlo, emla Benl ;Arós, Mexcrah, Z»co el Arba, Uaaan, PetÜ 
J.«n, Bal Keslrl, Meqalnez, Fez, Porfc LyÉulcz, R»bai Casablaoca 
Antes de decidir sus viajes o íransperUr sus mercancias, dirí-
janse o cualquiera do sua Agencias, pidiendo loa infirmes que no 
cesile, Despacho de billetes p?»r« la Empresa La Valonciaoa de 
v don Jtsé LlodraSala, de Alqeolras "* 




E x l an en todos los esiablecimUn 
tos l a p funzdí <Rosa> <Mt 
fardin* y Jabón ^Maria* y de-
más producto «Alá 
Se vende en Alcázar en la /arma 
^ da de la viuda de don Pedro 
Bofil 
C o m p r a r í a 
Automóvil con facilidades de 
pago. Dirigirse a esta Adminis-
tración. 
Para evitar la humedad en los edificios 
lótanoi, etc., existe aolo un produelo que responde â  Us exigen 
alas más severas, y oate es COLMPI-BONDEX, la pintura imper-
meabllitaolo para muros, paredes, ladrillos, revoques, hospitales, 
eofermeriaii edificios, fábricas, piedras artlficialea, fachadas, euar 
«lea y domas tuperfieies poroaait 
APLICABLE A BROCHA o palvorl&ader exterior e ioterlorttaen 
6̂ . Duraoién Indefinida» Se suministra ec 17 tonalidades. fe>cooo 
miaabsolntak Pida folleto explicativo. No afecta ni agua dulce ni 
agua de mar, protegiendo taoto contra el caler y frío. 
Pida folleto explicativa. Venta exclusiva. Galle do la Secea nú 
mero 5. L A R A C H E 
JOSE Gi l í t l iEGO-Banea 
Realiza toda eiase de operásiones baoearias 
A l o a s c t r ^ . « . i - v i i r - X j a m o i a . o 
Ananeiese en DIARIO MARROQUI 
José A. ae Reyes 
A b o g a d o 
Consumas delóato vde Áa 
DIARIO MARKOUUI 
Se halla en vetta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 






Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Casa "GOYA" 
Aaparatos y material fotográ4 
fieos 
Se vende 
Se vende una magr/lfioa ffl011 
de billar. Informaran on la Aiooli 
eión Hispano Hebrea. 
Se vende 
Vendo aparato Ra lio ?hí' 
lips semi nuevo. ^ 
sellos de Cauclm 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de «s* 
malte y de latón grabados.-* 
Placas grabadas quimica^lení<• 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.-* 
Folladores, Perforadoras Se* 
)los de cauchú elástico, etc. ^c 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
DIARIO PíftOQÜl 
Perlódioo iodepandieate def^' 
aer do loa interases da Bjpafl» eí 
Marruecos 
precio Je suscríothrt 
Rwft» y extraaforo 3 pU» 
: 
